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Firda Ferry Sanjaya. 26020215140063. Studi Area Genangan Banjir Pasang 
Berdasarkan Analisis Data Foto Udara Pesawat Tanpa Awak di Desa Wonokerto 
Wetan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. ( Muhammad Helmi 
dan Baskoro Rochaddi ) 
 
Desa Wonokerto Wetan merupakan salah satu Desa di Kecamatan 
Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang memiliki karakteristik wilayah pesisir. 
Sebagian wilayah Desa Wonokerto memiliki nilai elevasi tanah yang rendah yaitu 
kurang dari 1 meter. Hal ini menyebabkan wilayah tersebut tergenang banjir 
pasang. Banjir pasang mengakibatkan infrastruktur dan pemukiman mengalami 
kerusakan sehingga menyebabkan kerugian cukup besar. Oleh karena itu perlu 
dilakukan upaya mitigasi untuk mengurangi besarnya kerusakan yang terjadi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui area genangan rob berdasarkan analisis 
data pasang surut dan data foto udara pesawat tanpa awak, sehingga dapat 
bermanfaat untuk mitigasi banjir pasang di pesisir Desa Wonokerto Wetan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Selain itu, 
dilakukan juga pendekatan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk membuat 
model genangan banjir pasang dalam bentuk peta menggunakan Software ArcGIS 
10.4. Data yang digunakan untuk membuat model genangan banjir pasang adalah 
data pasang surut, data survei lokasi batas genangan terjauh, DTM dari data foto 
udara pesawat tanpa awak dan DEM data foto udara pesawat tanpa awak, serta 
Peta Penggunaan Lahan data foto udara pesawat tanpa awak Desa Wonokerto. 
Hasil pengolahan data menunjukan bahwa rerata muka air laut (MSL), muka air 
tertinggi (HHWL) dan muka air terendah (LLWL) masing-masing memiliki nilai 
147,483 cm, 209,508 cm, 90,001cm. Karakteristik pasang surut di Kabupaten 
Pekalongan berdasarkan nilai formzhal  0,370 adalah campuran condong ke 
ganda. Total luas penggunaan lahan yang terkena dampak genangan banjir pasang 
sebesar 21,46 Ha. Penggunaan lahan yang tergenang mencakup tambak 9,99 Ha; 
pemukiman 11,24 Ha; sarana publik 0,23 Ha. 
Kata kunci : Desa Wonokerto Wetan, Elevasi Tanah, Pasang Surut, Banjir 





Firda Ferry Sanjaya. 26020215140063. Study Of Tidal Flood Areas Based On 
Unmanned Aerial Vehicle Photography Data Analysis in Wonokerto Wetan 
Village Wonokerto Subdistrict, Pekalongan Regency.( Muhammad Helmi and 
Baskoro Rochaddi ) 
 
Wonokerto Wetan Village is one of the villages in Wonokerto Subdistrict, 
Pekalongan Regency which has characteristics of a coastal area. Some areas of 
Wonokerto Village have low land elevation values of less than 1 meter. This 
caused damage to insfrastuctur and settlements, causing substantial losses. 
Therefore it is necessary to do mitigation efforts to reduce amount of damage that 
occurs. This study aimed to determine the area of tidal inundation based on tidal 
and unmanned aerial vehicle photography Data Analysis, so that it can be useful 
for mitigating tidal flooding on the coast of Wonokerto Wean Village. The 
method used in this research was quantitative method. In addition, the Geographic 
Information System (GIS) approach was also carried out to create tidal flood 
inundation model in the form of maps using ArcGIS 10,4 Software. The data used 
to create tidal flood inundation model were tidal data, survey data for location of 
the farthest inundatin boundary, DTM from unmanned aerial vehicle photography 
and DEM unmanned aerial vehicle photography, and Map of unmanned aerial 
vehicle photography land use in Wonokerto Village. The results of data 
processing showed that the mean sea level (MSL), high higer water level 
(HHWL), low level water level each had values of 147.483 cm, 209.508 cm, 
90.001cm. Tidal characteristics in Pekalongan Regency based on formzhal value 
of 0,370 area a mixture of inclines to double. The total area of land use affected 
by tidal flood inundation is 21.46 Ha. Inundated land uses include 9.99 Ha of 
ponds; settlement 11.24 Ha; public facilities 0.23 Ha.  
Keywords : Wonokerto Wetan Village, Land Elevation, Tidal, tidal flood, 
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